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Rombongan daripada Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
yang terdiri daripada Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), Kelab 
Pembimbing Rakan Siswa (PERSIS), Persatuan Mahasiswa 
Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli (CHEST), Persatuan 
Wanita (MATAHARI) dan staf Pejabat Naib Canselor telah 
menghulurkan sumbangan kepada keluarga pelajar Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA), Roslan Dzulkifli 
pada 10 April 2011 yang lalu. 
Sumbangan yang berupa wang tunai, pakaian dan juga 
barang-barang keperluan harian itu adalah bagi meringankan 
beban yang ditanggung Roslan sekeluarga yang menetap 
di Kampung Chempaka, Kota Bharu, Kelantan. Ibu Roslan, 
Normah Husin kini menderita penyakit kulit kronik. 
Menurut ayah Roslan, Dzulkifli Roffeen, 57, isterinya 
yang merupakan seorang suri rumah tangga mengalami 
kulit mengelupas serta gatal selain bengkak keseluruhan 
muka sehingga sukar untuk membuka mata, bercakap dan 
berjalan.
“Saya amat terharu dengan sumbangan ini kerana sejak 
berita mengenai isteri saya tersiar di akhbar, orang ramai 
tidak putus-putus datang untuk menghulurkan sumbangan.
“Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 
semua pihak yang membantu keluarga saya selain 
memberikan kata-kata semangat.
“Sebagai seorang ayah, saya amat berharap agar Roslan 
berjaya dalam pengajiannya di UMP dan turut membantu 
orang yang kurang bernasib baik,” katanya
Beliau juga berharap agar anaknya itu dapat mengambil 
iktibar daripada kesusahan mereka selama ini kerana tidak 
mahu anaknya itu mengalami nasib yang sama sepertinya.
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